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-Entonces todos. tllbsotos. cientlticos v la 4ente corriente. sere.os
capaces de toaar parte en la dlseusibn de por que existe el unlverso v
par que exlstl.os nosotros. SI eneontrase.os una respuesta a esta.
serla el triunto detlnltlvo de la razbn huaana. parque entonees
conocerlaaos el pensa.iento de Dios.-
STEPHEN W. HAWKING.
La historia ttene extensas raices que se pierden en las
profundtdades de la curiosidad huaana. en nuestro anhelo por
co.prender y el arrai~ado i_pulsa por doainar el entorno para
garantizar nuestra supervivencia .•• Kepler. Galileo. Descartes y
Newton. roapen un esque.a .ilenario y brlndan a la huaanidad una
visi6n diterente del .undo. Sobre ella y con las necesarias
aoditicacianes e i.plicaciones fllos6ticas. cientitlcas.
pollticas yecon6.icas. se ci.enta la aodernidad. Jaaes C.
"axwell. en una serie de traba10s que inicia hacia 18~7.
presenta en 1860 una teorla que peraite unificar la
electricidad. el aa~netis.o y la 6ptica. Su traba10 tue visto
eoao un triunto briliante de las ideas aecanicas. Casi aedia
siqlo 8aS tarde y lue~o del increlble rea.zen que peratti6 el
roapiaiento del esqueaa escal~stlco y su funda.ento
aristotlltlt co , la hu.anidad parecla haber encontrado la
explicaci6n del Universo y una vez aas. ca.o en la reaota ectad
en la cual las Sabias se convencieron orqullosa.ente de su
Sabidurla. uno de los aas fa.osas Fisicos de la lltpoca pracl •• a
la aeta tinal: perteccionar las aediciones para anadir lag
ultiaas citras deciaales a las constantes universales que ya
eran todas canocidas. Que equivocado estaba! Atortunadaaellte no
debiaas esperar otros dos ail aftos para Ilegar a .sta
canclust6n.
Esa batalla por el canocl.ienta. que Ila.a.os Clencia. es tal
vez la •• presa hu.ana .as fabulosa de la historla. la .as Ilena
de .isterias y en ulti.as la unica que sie.pre gana.os ••• Cuando
en la70 se logra deter.inar el nu.ero de ato.os que hay en un
gra.o de sustanela, la naclente explieaci6n de la naturaleza,
que hoy Ila ••• os ·clasica·, habla e.pezado a resquebra1arse.
Fueron sola.ente la confianza en los triunfos ya obtenidos y la
falta de pruebas convlncentes. las razane!! par las cuales_
algunos fen6.enas y efectos se cansideraron en el borde del
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conocimiento, con la lejana esperanza de poderlos abarcar algun
dia. Pero la ciencia. como memoria colectiva de la humanidad, no
olvida. Las pruebas no tardaron en Ilegar y con elias el
nacimiento de una nueva planta en el 1ardin del conocimiento,
cuvas flores vieron la luz en las primeras decadas de este siglo
y CUyos frutos empezamos a recoger nosotros.
Algunas de las semillas de la revoluciOn fueron dejadas po~
quien a su vez proporciono los hechos experimentales que
conduieron a la lormulacion del Electromagnetismo Clasico:
Michael Faraday descubrio las leyes de la Electrolisis e
introduio el concepto de ION, como portador de una cantidad
delinida de electricidad. 5us experimentos e ideas unidos a la
hipotesis atOmica. condujeron a la hipotesis de la existencia de
la car~a electrica elemental. Idea fundamental introducida por
Helmholtz en 1881 varduamente trabajada por Lorentz y J.J.
Thomson. el inQuieto sonador de los atomos de electricidad' y
sucesor de Maxwell en la CAtedra de Cavendish en la Universidad
de Cambri~e. quien a comienzos de 1897, descubrio los
electrones. AI probarse. fuera de toda duda razonable, la
existencia de particulas de electricidad, la extension de la
hipotesis atomica se hace importante. Atomos y electrones,
hipotesis que romptan la apacible continuidad de la materia,
colocadas en la frontera del conocimiento cual moiones que
senalaban el fin de un camino. pero sin la certeza de indicar la
existencia de otro.
Pero. que son los Atomos? La idea fundamental, nacida en el
remoto pasado de nuestra cultura y recogida. mantenida y cuidada
cual una flor por los quimicos. presentaba la creencia en la
existencia de partes elementales de sustancia, indivisibles e
indestructibles. tantas distintas entre si como elementos
quimicos v cuva combinaciOn originaba todos los compuestos del
universo. Esta idea sin embargo solo tenia cabida en la Fisica
como una hipotesis de trabaio, Que permitia entender y calcular
a\~unos comportamientos de la materia. perc sin fundamento
oLservacional.
Los anos noventa del siglo pasado fueron la epoca de los
destellos que permitieron encontrar el camino senalado por
Atomos y electrones. En 1895 Perrin demuestra que en las
descargas electricas existen portadores de electricidad. EI ocho
de noviembre de este mismo ana. Roentgen descubriO los Rayos X.
En la primavera de 1896 Becquerel descubre la radioactividad v
en noviembre del mismo ano reporta que es el Uranio el que emite
los ravos. En el otono de 1897 los esposos Haria y Pierre Curie
obtienen un nuevo elemento radiactivo: el Polonio. En diciembre
de 1898 descubren el Radio y par insinuaciOn suya, en 1899
Debierne descubre el Actinio.
5i los atomos, eran algo mas que un artificio de calculo, eran
de todas tormas algo mas comple1o de 10 que inicialmente se
pensaba ... Demostrar su existencia y comprender su estructura se
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convirtieron entonces en apreaiantes probleaas, cuya
bien contiraaria 0 por el contrario representaria el
explicaciOn clasica del .undo.
BoluciOn 0
tinal de la
En otro rincOn del laberinto de la Ciencia lerminaban otras
ideas y hechos, que en buena parte constituyen las bases de la
tecnologia actual y de nuestro conoci.iento del Universo y que
por otra contribuirian a la acu.ulaciOn de los hechos que
Ilevaron al ro.piaiento de la Imagen Clasicn, absoluta y
deter.inista de la Naturaleza y su comporta.iento: Las ideas y
los hechos ligados a la naturaleza de la LUZ, a sus propiedades,
su generaciOn y su interacciOn can la .ateria.
Fu~ precisa.entelsaac Newton, quien encontrO la Ilave de esa
otra ca'a de .isterios: en 1666 descubriO que la luz solar podia
separarse en los colores del arco iris, si se la hace pasar por
un pris.a de cristal. Este "espectro" de colores. aparte de
ter.inar con el .ito de la pureza de la luz blanca, encerraba la
clave para el entendi.iento de la naturaleza de la luz, de la
estructura de la .ateria y de la co.posiciOn de Universo. Joseph
Fraunhoter descubriO en 1814 que al espectro solar contiene
ade.as de los colores tlpicos. una serie de lineas negras;
senalO su posiciOn Y las no.brO con las letras del altabeto
latina. En 1842. Alexander E. Becquerel lagrO totogratiar el
espectro solar y sus rayas. per.itiendo de esta for.a el estudio
siste.atico del .is.o. .
En los anos cincuenta de ese siglo. se descubre que la luz
emitida par las distintas sustancias ta.bi~n puede descomponerse
en un espectro. A diterencia de 10 que sucede can la luz solar,
la for.a y la estructura de estos espectros depende del tipo de
sustancia en una tor.a .uy particular: los cuerpos
incandescentes producen un espectre similar al del sol aunque
sin rayas negras. los gases en combustiOn 0 sustancias que.adas.
producen a bien Bandas de colores a bien unica.ente Rayas. Hac1a
1859. R. Bunsen y R. Kirchhotf descubren que la 10calizacOn de
las rayas negras del espectro solar corresponde a la posicion de
las rayas lu.inosas de los espectros e.itidos par los elementos
y demuestran que las rayas negras se obtienen par absorcion de
la luz. cuando esta atravieBa una regiOn en la que existe la
ais.a sustancia que causaria el .i5.0 tipo de raya en el
espectro de la luz que ella e.ite.
A principios del siglo XIX, T. Young y A.J. Fresnel, habian
de.ostrado que la luz exhibia un co.portaaiento ondulatario.
Herschel y Ritter encontraron que el espectra de la luz solar,
ade.as de la luz visible. contenia radiaciones invisibles
situadas en el espectro antes del raja (intrarrojo) y despues
del violeta (ultravioleta). Con la teoria de "axwell y su
posterior a.pliaciOn y aplicaciOn, se establece que la radiaciOn
Be produce par el .oviaiento acel8rado de las carlas y este .
•ecanis.o deberia explicar el espectro de la luz. SOia en 1887
H. R. Hertz 10lra contir.ar experi.ental.ente las conclusiones
de la teoria de "axvell. al conseguir la teneracibn artiticial
de ondas electro.agn.ticas. Sus trabajos no sblo per.itieron la
aceptacibn de la teoria. trajeron consigo la traduccibn de la
.is.a en hechos tecnolblicos i.portantes: La electricidad co.o
tuente de energia. la opti.izacibn de los .otores de co.bustibn.
los .otores el.ctricos. el pertecciona.iento de la ilu.inacibn.
La posibilidad de producir "seftales" electro.agneticas y con
ella el desarrollo de la Radio y las Co.unicaciones.
Ante tantos .xitos y posibilidades. no es extrafto ni diticil
co.prender el optl.is.o y la. a veces presuntuosa. posicibn de
algunos cientiticos. Hace apenas cien aftos todo estaba
consu.ado: La "ecanica. perteccionada en un larlo trabajo de dos
centurias y extend ida en sus distintas ra.as para abarcar la
explicacibn del co.porta.iento de la .ateria. su reto~o
predilecto la Electrodina.ica y la Ter.odina.ica. que los
traba10s del Haxvell. Boltz.ann y Gibbs se convertia en una
extensibn. extrafta tal vez. pero al tin de cuentas una
extensibn. de la Hecanica: constituian los pilares del
conoci.iento. La tarea era por 10 tanto Ilevar las ideas
tunda.entales tan le10s co.o tuese posible para construir asi la
explicacibn d~i .undo.
Sin e.bar@o. los intentos de interpretar la electrodina.ica en
ter.inos .ecanicos se convirtieron en un ca.ino sin salida.
cuvos resultados y predicciones se hal laban en contradiccibn con
los hechos observados. Todos los intentos par explicar la
estructura de los atO.os y con ella la leneracibn de la luz
propia de cada ele.ento. encontraron serias diticultades. La
introduccion de la estructura granular de la electricidad. se
realizb con relativos .xitos pero se trenb abrupta.ente al
tratar de describir el co.porta.iento de los electrones en
.ovi.iento. Las explicaciones al co.porta.iento de la radiacion
cnndu1eron a resultados insostenibles al ser co.parados con las
••diciones ••.
La revolucion. que .arca nuestro siglo. se inicia en Dicie.bre
de 1900 cuando "ax Planck anuncia que la unica tor.a de explicar
el co.porta.iento de la radiacibn se halla suponiendo que los
5iste.as tisicos sblo pueden absorber cantidades tinitas de
energia. Un adios a la continuidad subyacente en las teorias
clasicas y el naci.iento de un nuevo concepto: EI Cuanto y de
una nueva Constante Universal que deter.ina el ta.afto de los
cuantos ••• No pasan cinco aftos V Albert Einstein publica tres
articulos que desencadenan la revolucibn en el .undo de las
ideas. En el pri.ero. deja en claro la existencia de los ato.os
y proporciona un .etodo para .edir las di.ensiones de las
.ol.culas. en el segundo extiende la teoria de Planck a la Luz y
acufta el concepto de "cuanto de luz· y con el tercero no sblo
libera a la Electrodina.ica de sus ulti.as ataduras .ecanicas.
sino que eleva la velocidad de la Luz a la categoria de
Constante Universal trayendo co.o con.ecuencia la nece.idad de
.oditicar los conceptos basicos de la "ecanica: EI espacio y el
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tie.po nunca volver~n a ser
antepasados.
10 mis.o que sonaron nuestros
Los prim.ros B.' de este si~lo tueron marcados de torma
detinitlvB par los traba~os de Einstein. Sus ideas fundamentales
se aeeptaron co.o explicaciones taetlbles. meramente tebrieas y
condujeron a una serie de traba10s. tanto tebricos como
experimentales tendientes a la consolidacibn y a la contlrmaeibn
experimental de las .1smas: Si Einstein tenia razbn. sus ideas
Ilevaban no sblo a la estructura ~ranular de la radiaeibn
(euantos de luz a FOTONES. como tueron Ila.ados par Lewis> sino
ademAs a la existencia de estados discretos de energia, propios
de cada sistema tisieo y particular.ante importantes en 105
sistemas mAs pequenos. En estos estados existirian ellos par
alguna razbn, en aquella ~poca aun no uy clara. definida par
las leyes de la naturaleza.
La importancia tundamental de este nuevo esquema radica en que
los eambios de estado sblo podrian hacerse de forma discreta. de
modo que en cada cambia se emite a se absorbe una cantidad
definida de energia. Una for.a de suministrar esta energia es la
luz. Asi. la Luz se produce ~n un "Salta" en el cual un Atomo a
una mol~cula pasa a un eatado de menor energia. el excedente
ener~~tico se convirte en luz: aparece un toton. La luz se
absorbe en un material cuando la energia que cada uno de sus
fotones posee es igual a la necesaria para que ~tomos a
moleculas del material pasen de un estado de ba1a energia a otro
de mayor energia: se pierde un foton.
Einstein confiaba plenamente en la certeza de sus ideas y
reconocia la validez de la hipotesis de Planck, la cimentacibn
teerica de la Ley de Planck 10 oblige a introducir otras dos
ideas en la ya resquebrajada estructura de la Fisiea de su
tiempo: La Probabilidad de una transicibn y la Esisibn
Estimulada de Radiacion. La primera de elias abria la puerta a
la Estadistica en la descripcibn del micro.undo. la segunda se
convierte en la prediccien de un tenbmeno nuevo. propio de 103
sistemas microscbpicos y de su lnteraccibn can la radiacion. De
esta torma cada cambia de estado puede caracterizarse par la
probabilidad de que ocurra y sblo eata es relievante en la
descrlpclbn del sistema. La segunda idea lmpllcaba que un toton
posee la propieaad de inducir. can alguna probabilidad. la .isma
translclbn par la cual es producldo. originado un nuevo cuanto
de luz id~ntico al prlmero. Este etecto se canvertlria a
mediados de siglo en la base del funcionaa1ento de los I~seres.
Una a una las ideas de Einstein hallaran au contirmacibn y en
Julio de 1913 Niels Bohr elabora can elias el pri.er Madelo
Atbmico. que latra una explicacibn. par 10 menos
cualitativamente satisfaetoria. de los tenO.en09 atbmicos. La
a.ombroso delmodelo de Bohr es que reduce la deseripelOn de los
estados atO.1eos a un confunto de numeros enteras. Obtuvo una
toraidable con.onaneia can los resultados experimentales para _I
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caso aas sia~le del atoao de HidrOseno y encerraba la
posibilidad de su extensiOn para explicar el coaportaaiento y la
estructura de atoaos y mol~culas. EI ~xito alcanzado aostraba
claraaente la necesidad de modificar nuestra iaagen de la
Naturaleza.
Los atoaos y la luz tienen propiedades diferentes a las que;
observamos en el mundo aacroscOpico el cual es una consecuencia
y un retle'o de estas propiedades.' Esto quedO claro sOl6 en
1925: Goudsmit y Uhlenbeck. del estudio de las caracterlsticas
de los espectros luminosos. infieren la existencia del SPIN
electronico. una propiedad exculsiva de los objetos cuanticos.
Ese mismo ano. W. Pauli. considerando el spin electronico.
formula su famoso principia de exclusion con el que lo@ra
explicar la tabla periodica de los elementos y Luis de Broglie
realiza una de las uniones mas fructiferas de las ideas d~
Einstein mostrando con elias que si los cuantos de iuz existen y
par 10 tanto la luz presenta propiedades como de partlcula,
objetos como electrones y atomos. que usualmente asociaaos a
partlculas. deben presentar las otras propiedades de la luz. es
decir exhibir el comportamiento de las ondas.
Can todos sus logros. el primer cuarto de siglo tu~ una ~poca
oscura. como son oscuros los tiempos de cambia. En ~I aparecen
las ideas que son el fundamento de nuestra imagen actual del
mundo. La slntesis se ori@ina por dos caainos distintos: Erwin
Schrodin~er reco~e las ideas de L. de Broglie y descubre una lev
de movimiento para los microobjetos bajo la suposicion de sus
propiedades ondulatorias. Werner Heisenberg a partir de las de
Bohr tormula las nuevas leves de la Mecanica para objetos que si
bien se consideran partlculas no comparten can la imagen
macroscopica muchas de sus propiedades tundamentales. Estas dos
descripciones. aparentemente contradictorias. resultaron ser
matematicamente equivalentes y son consecuencia de las
caructerlsticas que se quieran resaltar de las propiedades del
extr~no mundo de los cuantos.
Los tres cuartos de siglo que casi han pasado. han visto la
cimentacion de estas ideas y la realizaciOn de algunas de sus
consecuencias: EI Microscopio Electronico. la Medicina Nuclear,
la 8iolo@la Molecular. el rayo Laser. los microcircuitos
electronicos, las computadoras, las naves espaciales. los
satelites activos de Comunicacion. la Television a Color. la
manipulacion de imagenes, los nuevas materiales, son algunos
ejeaplos de objetos. Ciencias 0 T~cnicas. que sin la Flsica
Cuantica no habrian podido desarrollarse 0 perteccionarse hasta
10 que hoy conoceaos.
La humanidad aisaa ha aodificado su visiOn de la Naturaleza. el
Hoabre coao especie inteligente en un planeta azul colocado al
borde de una @alaxia cualquiera, ha adquirido conciencia
planetaria y situa su posiciOn, huailde pero poderosa, ante al
Cosaos que par priaera vaz en la historia hua.na se nos auestra
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en todo su esplendor y con todos sus misterios. Entre 10
inexplicablemente pequefio y 10 impensable ente grande nos heeos
hecho concientes ~el regalo mAs hermoso de la naturaleza: La
Vida y con ella, inteligencia y 91 poder para conservarla 0
exterminarla defillitivamente del Sistema Solar.
Comenzando otra decada y con ella la cuenta regresiva de un
milenio. heaos visto 91 desarrollo raudo de la Ciencia y de la
Tecnologia, en un proceso tan veloz que. a los ojos de quienes
no participan en estas actividades, la distincibn entre lias se
ha desdibujado. Los anos ochenta sa caracterizan. aun
desconociendo un veredicto final de la Historia, por un nuevo
cambio en la Ciencia con el cual las preguntas fundamentales del
hombre sobre su origen y su destino adquieren una nueva
importancia: nos preguntamos por el Cosmos. nos preguntamos por
la Vida, a la luz de 10 que heeos logrado av riguar del
comportamiento de la Naturaleza, Nombres co~o Einstein. Bohr,
Schrtidinger y Heisenberg, sue nan hoy, al principio de este
decenio. con un nuevo significado. Se convierten en 10 que
al~una vez seftalo el mismo Einstein: estrellas fugaces que
iluminan el destlno de la Humanidad. Gracias a elias la Ciencia
deib de sar asa estructura ~igida que explicaba un universo que
funcionaba como un mecanisme de relojeria, para con ertirse en
una creacion mAs del espiritu humano, tan humana y frAgil como
el Arte y como el Ilena de bel!eza y de significado.
AI final de este Siglo. el Hombre reconoce su posicibn entre las
e9pecies del planeta y empieza a entender que su unica ventaja
radica en la curiosidad propia de su especie, que 10 ha Ilevado
a investigar cada vez con mAs detalle su ambiente y en su
increible habilidad para plasmar los resultados de esta
investigacion en elementos que Ie han permitido afianzar su
posicion, crear su propio entorno y asegurar su supervivencia.
Los Ochenta han dejado a la huaanidad dos herramientas que de
alguna manera contribuiran a definir su futuro: Los
microcircuitos y los Laseres. los que se han convertido en
objetos cotidianos y su i.portancia podria argUirse simple.ante
de gUS aplicaciones inmediatas y del numero cada vez mas grande
Que cada dia encuentra cabida en diversas aplicaciones y
lugares. Sin eMb ~go, no es asi. Ellos son el fruto de una
historia centenaria, a 10 largo de la cual el conoci.iento se ha
enriquecido notablemente. Trunco seria este ensayo sin un aparte
destinado a una Ciencia que practicam nte nace y se h ce
realidad en esta siglo y cuyas aplicaciones mas notables se
plasman gracias a. la Fisica de los Cuantos: La (nformAtica.
La humanldad ha visto sie.pre la necesidad de preservar,
difundir y utilizar intor.acion. solaaente cuando aprendimos a
codificarla se hace posible esta tarea. Con la cuantificacion de
la informacion nacen otras poslbllidades, las mAquinas de
calcular son su primera version tecnolOgica. Cuando en 1833,
Charles Babbage diss"a la primera HAquina Analitica, una nueva
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clencla y sus iepreslonantes proyecclones tecnol08lcas




Si la Fisica sutriO una transtoreacibn a principlos de este\
sillo. las Hateeaticas taebien tueron sacudldas pOl'el vlento de
la renovaciOn. En 1900 David Hilbert planteO 10. probleeas de la;
Coepletez, la Consistencia y. la Decldibilldad de, las
Hateeatlcas. Terrlbles dudas paseaban pOl' las eentes de aque,llos
eateeaticos: Son las Hateeaticas un slsteaa tal Que cualquler
atlreaclOn toraulabie dentro de elias pueda deaostrar.e cierta a
talsa? Son tales Que no puede concluirse NUNCA alia talso
deducldo POI'pasos valederos? Hay un a.todo que perelta decldlr
Que cualquier atlreaciOn es talsa 0 verdadera?
En i929 Kurt G~del respondlO los dos prlaeros probleeas de
Hilbert. al hacerlo InventO una torea de coditicar las re,las.
dlO a cada cOdl~o un n~aerQ y deaostrO que sleapre exlstirlan
nueeros no deduclbles de los ya existentes. Su traba10 pereitiO
roaper la barrera que separaba las rei las y los nueeros. La qu_
en BU ~poca se veia oon extrafteza hoy pereit_ prorraear un
coaputador: Cada palab'a. tada resla d. calculo. toda operaclOn
10,ica es. en las entrafta. de la aaqulna. uno 0 un con1unto d8
nueeros Que pueden ord~narse 0 co.,~inar••• ,vQI~~tad.
A eedlados de los afto,~,treintaAlan Turln«- r....Donlf. el t'erC;8'r
pr'-,QI_. de ,Iii Ibert de.o.trando que nQ .xlste un a.todO' ql..'.
pere'ita -resolver 'todti'lfl'-Iospr,Qbl'ea.~ liat •• aticos •. "..... 10I{f•• ,;:
esto'uUl1~ un resultead'ode los. IOCtcds, del, sll1~ XIX ¢Ut!
beraltia atirear que todos los proce.o~ eate ..tlcos pu~~ett
construirse a partir d~ pasos 10~icos sie~les y dlseftO una
illlkQuina ieallinar ia ql,lEtestar ia en capac Idad' de reso Ivel'
cualQuier probleea. De~ostrO que una eaq'utna c.f)az de" reallzar
bPeraclone~ 10licas slll'PI4:$.• !II capaz det. r.alizar cualqulet
pro~leaa en Hateeatlca~ y p~r 10 tanto c.paz d.. lettar • atra
.laaquina. Para la naclente clencia de' la intoreaciOn. el'
resultado era el concepto de Haqulna Unlvetrsal.
Claude Shannon' intrbdu6e e l concepto' dtf d'1T'~I. ui\ldlltttel n~.l
de IntoreaciOn. pereltfendo asl la cu~ntltScacibn d. I. el eo
tareinos de probabilldades Y Que conduc. en ultt••• a ta
.scos_ncla de los nue.roa binarlo. para soluclonar et p~obl ...
de codltlcaciOn. Coeo es facll Interlr de 10 anterior la IOgtca
y la estadistlca eateeatica se convlert.n en los tunda••ntos
toreales d. la nueva clencia.
Los conocl.ientos aecanlco~ y electroealn.tlcos del sillo XIX
per.itieron la construcclbn de las prleera. aaqulnas anallticas~
Este traba10 tue e.prendido POl'Konrad Zuse antes d. la s.lunda
guerra eundlal. En 1937 la prl.era eaquina blnarla
electroea~n.tica estaba funcionando. En i944. con ayuda de la
IBH se construye el HARK I, real.ente el prla.r coeputador del
.undo. can cerca de ochenta .il piezas y ochoclentos kllOe.tros
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de cable; realizaba una su.a en tres segundos, aultiplicaba en
cuatro y dividia en diez. EI estudio y aplicacion del etecto
Edison permiten construir la primera valvula electronica, can la
cual la operaci' "Abierto-Cerrado" o 51-NO se puede realizar
par primera ve, electronica y automaticamente. En i946 se
presenta al mundo ~I ENIAC, un "monstruo" electronico de treinta
toneladas y dieciocho mil valvulas electronicas, que realiza una
suma en diezmillonesimas de se~undo •••
Sin la nueva Flsica la Informatica habrla quedado sepultada por
el peso de sus maquinas. Una de las consecuencias mas notables
de la existencia de estados de energia y de las propiedades
ondulatorias de los electrones se encuentra al estudiar el
comportamiento de los solidos, en elias los atomos se disponen
re~ularmente en poslciones practicamente fijas. EI ordenamiento
atomico trae como consecuencia un campo periodico en el cual se
mueven los electrones del solido. EI resultado de esto as que
los estados posibles de energia se agrupan en tormaciones muy
cercanas Ilamadas bandas, caracteristicas de cad a material. La
existencia de estas bandas permite explicar el comportamiento de
los conductores y de los aisladores electricos. Existen sin
embargo otros materiales. como el Silicio y el Germanio, que no
conducen tan bien como los metales ni son buenos aisladores.
Estos materiales se conocen como semiconductores.
En la Decada de 1940 los cientiticos de la "Bell Telephone
Laboratories" se interesaron par estos materiales y descubrieron
Que la conductividad del material se debia en ciertos casos a
atomos de otros elementos contenidos en el material y que podia
controlarse moditicando la cantidad de estas impurezas en el
cristal original. Se origina asi la actual tecnologia de los
semiconductores. En 1948 Shockley, Brattain y Bardeen tabrican
el Transistor: una minuscula valvula de semiconductores que
puede actuar como un ampliticador. En 1952 el transistor era una
realidad en el Mercado. Para la Intormatica y las Co.unicaciones
el transistor si~nitico un renacimiento revolucionario.
En 1957 aparece la segunda generacion de co.putadores,
construidos con transistores. EI paso siguiente significo
construir en una sola lamina de silicio miles de transistores:
los circuitos integrados aparecen hacia 1964 y con elles la
tercera generacion de co.putadores. EI e.pleo de toda la
tecnolo~ia nacida de la Flsica Cuantica: Haquinas de lanes y de
Electrones, Laseres, nuevas tuentes de luz convencional,
espectro.etros de ma9as, detectores de partlculas y los mis.os
co.putadores, permitieron la creacion del microchip: un circuito
integrado en el cual existen .as de cien ail co.ponentes en una
la.ina de silicio de algunos .ili.etros cuadrados. Con esto la
Intor.atica abandona los laboratorios y las universidades y se
introduce de Ileno en nuestras vidas.
EI computador se convierte en una herra.ienta de traba1o, en un
auxilar eticiente que puede hacer en segundos 10 que haria.os en
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anos, que puede servirnos de vigilante tiel 0 de payaso. Nos ha
abierto de manera insospechada las puertas del tuturo y par
primera vez vez nos plantea.os seriamente el dilema de seguir
slendo los amos de la maquina y con ella escudrinar el universo
y ganar la ultima batalla por nuestra liberacion convirtiendo
nuestro propio planeta en un lugar de paz e Igualdad desde donde
el Hombre iniciara la realizacion de su destlno, aventurandonos
en las protundidades del Cosmos, a de convertirnos
irremediablemente en sus esclavos. 'esto es. en esclavos de' una
tecnologia que permanecera escondida, agudizando nuestras
dlterencias y convtrtiendo en eseo.bros nuestra historia.
Si pensamos en el poder que la Naturaleza ha dejado en nuestras
.anos. mirando las actuales realidades teenolo~icas, los
lase res, los nuevas materiales y los computadores nos permitiran
un dominio hasta hoy no alcanzado de la naturaleza: computadores
opticos. esto es sistemas en los cuales se combinan las
propiedades y caracteristicas de la Luz y de los materiales semi
y/o supereonductores Que permitirian alcanzar velocidades de
proceso apenas sonadas. memorias moleculares en las cuales tinos
rayos de luz escribirian sus mensales di~itales entre los
movlmientos cuanticos de las moleculas. Holeculas disenadas
para que cumplan una funcion especlfica. materiales tabrlcados
can el auxllio de los cuantos y los eo.putadores que nos
proporcionarlan las propiedades de dureza a flexibilidad a
proteccion e iluminaeion que han sido solo obleto de las
sa!las•..
Queremos hacer eco al lema de la pasada EXPOCIENCIA: "Sin
Ciencia no hay futuro!" y recordar, acercandonos a nuestra
realidad, que como nacion no tenemos la menor oportunidad de
supervivencia si olvidamos nuestro compromiso can el futuro y
se~ui.os crevendo que la Ciencia la podemos comprar en libros y
la tecnologla la cambiamos par sacos de cafe. Nue~tro futuro
depende fundamentalmente de que nos convirtamos en ~estores de
nuestro propio desarrollo y no 10 lograremos si no so~os capaces
de hacer Ciencia de primera calidad y de traducir los hechos
cientiticos en realidades tecnologicas. La Universidad Nacional
de Colombia y can ella otras Universidades Colombianas han dado
los primeros pasos en este camino y en los anos ochenta se han
formulado los provectos mas ambiciosos tanto eientitica como
tecnologicamente, que se han dado en el pais desde la Primera
Expedicion Botaniea. Algunos de sus trutos como los calculos de
efectos no lineales inducidos par laser de la Prof. Angela
Guzman. los detectores de luz del Prot. G. Gordillo. los diodos
del Prof. P. Prieto, los superconductores del Prof. E. Posada,
el espeetrometro de electrones del Prof. A. Ortega. los estudtos
y el proceso de imagenes desarrollado par el Prof. Y. Torres, el
laser de CO, construldo en la Universidad Nacional, para
mencionar solo algunos de los trabajos mas notables en el campo
de la Fisiea. son apenas los primeros de una labor en la cual
los flsicos nos hemos comprometldo buscando como unico premia el
bienestar de los colomblanos.
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